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昭和 34 年度
早稲田大学図書館業務報告
1 9 6 0年 6月
間口35年3月末現在
O蔵首総数 330.949部 690.04也冊
(内訳)和漢書 17仇976部 454.087冊 洋書 151.973部 235.957冊
。マイクロ資料総数
マイクロフィルム 7 5種 160巻 マイクロプリント 10 5箱
。視聴覚賢料総数
νコード SP3.662枚 LP1.751枚 EP111枚
録音テープ 118本 オートスライド 2.813コマ
O現在貸出図書総数 65.951冊
























? ? ? ?
合計
3岳年度 I 3 3 f向変
9.158 I 12.02U 
3.784. i 4.200 
26.5 59 I 2 l.4 4 7 
652 I 493 
(1I) 年同盟理統計 (部・冊・点数)
部 数 冊 . 点 数
3 4年度 3 3年度 3 4年度 33年匝F
手日 渓 Lf 4.993 5.433 8.4 e 3 1 1.1 U 2 
和逐刊物 11 6 11 2 1.7 U 4 1.5 5 1 
洋 訂 3.4島50 1.974 4.9 6 6 2.9 0 1 
洋逐刊物 5 2 82 2.1 7 5 2.1 09 
計 8.617 7.6 U 1 1 7.3 2 8 1 7. 7 8 8 
視聴覚資料 3. U 67 493 
(m) 年同利用統計
総入館者数 751.848人 〔前年度 7 5 5.岳1岳人〕
〔館内閲覧) (館外貸出) ( )内…一日平均
トl開一館 者日 五数一1上I吉2主元27主I3F E 
33年度 3岳年度 ! 33年度
267 開庫日数 313 314 
入館 7〈42b.57.956Z)0 入庫者数 事17 惣3了
閲覧者数 10(88.0985〉4 12(4也3
655)4b 貸出者数 8dU 
8(1301) 6 
閲覧図書数1:悌? 186T.1705) 7 貸出図書数 2そ21? 2そ?3T〉
(内訳〉和渓者 lt2f2T 13(408589) 1 (内訳)和漢書
150.608) 9 1R1f? 
洋 書 5〈323)金 T(126〉6 洋 書 6cHf 80159) 8 
島)
〔視聴覚関係) (視聴党センター開室日数25 7日)
___- 映 函 スライド レコード テープ 実物幻燈
(資料整理) 。白カラ黒ー 651 コマ LP 540枚 8本 / 1.802 " 
ノ
資 料製作 /. 
-保存用 8ミリ 1本 90コマ 工P 10枚 40本加時間分利M// 
-依 頼 。 29 " 。生9" @7時間
視聴覚教室利用
-授業その他 27回 18回 26回 B回 2回
針75回
-当室企画 映写会 3" コンサー ト33"
~36回 。器者30~ 私揮者2.450~会
械
; 。ステレオ・プリアンプ 1 。 カッター&カッター一式 1 
機 製
作 。個人試聴室設備 (テーブ・凶ザーも 17-ド・プレイアー 5) 
主アンプ吋己線一式
機 憾 修 理 テ←プ・レコーダー 1 0件
映写機 ポータプル テー プ・レコー タ，._スクリーン その他
機材 貸 出 8ミリ 1回 49回 36回 15回














(1) 参考質問の処理 り10 件 (f 3~l誇) お) 口頭κよる利用案内 3.別件(¥日指)
但)相互貸借 言tJl_!件 (4) 他機関への利用依頼 計 8 1件
1 他館より借用 14件 1 .国立大学図書館等 9件
2.学内他機関よ b借用 告611 2，私立大学図書館 7 " 
3，他館へ貸出 1" 3.学内研究所 2 " 
仰〉 年同刊行物その他
早稲田大学図錦織第一号 (12局卯DI早稲田大学図書館月報No.4] (3珊 -NIl511発行




部 門 手口 渓 容 T手 書
総 煩 生7.589 18.338 
哲 与と 21.137 7.17晶
'》ニJ全tョ， Jk 17.046 3.461 
理 学 20.481 17.794 
宝U口E '+ 12.6 ，1 7 4.880 
文 学 75.919 29.517 
孜 育 10.497 3.350 
せZ士" 前 21，607 3，457 
歴 史 39.349 9.180 
伝 Z己 9.032 1.766 
地 理 19.516 3.586 
ネ土 会 9.731 5.210 
法 律 28.573 24.302 
政 治 9.353 8.393 
経 済 27.436 16.852 
対 政 2.7 U 0 1.018 
交 通 3.434 1.2晶6
商 業 11.673 0.1) fJ 1 
法 林 (附水産) 5.333 77 9 
工 学・工 業 24.687 23.816 
医 み寸唱.・ 4.292 1.134 
寧 事 4.028 493 
統 計 4.7U2 1，795 
寺 文 庫 36.569 
コ， JI〆 ド ン文 庫 586 1.443 
花 t号 文 庫 3.7UO 6U3 
寧 斎 文 庫 5.1υ。
下 村 文 l車 3.111 
大 担 文 書 6.549 
宝 3克 室 文 庫 1.2 43 
倉 文 L~ 3，03 (j (生8)
(逐次刊行物) (37.039) (3 3.U 1 2) 




































(7 O.U 51) 
690.044 
